
























































































東雲小学校 教諭 小林 秀司｜ 先生，岡山大学大学院教育学研究科教授 岡崎 正和先生の3
名の方から話題を提供していただき，学会員の方たちから多くの質問や意見をいただきました。提供して
いただいた話題は以下の通りです。
＜ 研 究 発 表 ＞
「1000までの数J
-235と書く理由を説明することができる子供に一
岡山大学教育学部附属小学校 教諭 有元 淳一 先生
小学校段階において確率概念を形成するための一考察」
一第5学年「割合とグラフ」の実践から－
広島大学附属東雲小学校 教諭 小林 秀訓 先生
＜ 基 調 講 演 ＞
「新しし、学習指導要領下で、の算数・数学科の授業づ、くりJ
一不易と流行－
岡山大学大学院教育学研究科教授 岡崎 正和先生
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学会だより
I黒崎東洋郎先生，深井文雄先生，三善真先生，おめでどうご3います。l
平成30年8月2日（木）に「平成30年日本数学教育学会創立百周年記念式典」 がTFTホ ルー
で開催され，各都道府県における算数・数学教育において功労のあった方々が表彰されました。
そこで，本学会の理事であられる黒崎東洋郎先生，深井文雄先生，三善真先生の3名の方が岡山
県の算数・数学教育を牽引し，実践研究の推進に功績のあった方ということで表彰されました。黒崎
東洋郎先生，深井 文雄先生，三善 真先生，おめでとうございます。
以下に， 3人の方々の岡山県での算数・数学教育における簡単なご功績について，ご紹介させて
いただきます。
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黒崎 東洋郎先生
昭和49年 岡山大学卒業後，岡山大学算数・数学教育学会の元会長および現理事として，岡山
の算数・数学の実践研究の推進と発展に努めている。また，岡山算数実践研究会を主催し，岡山県
内だけでなく，岡山近県教員の資質向上のために毎月，算数の研修会を開催し，若手・熟練教員の
立場に合わせた算数指導・教材研究のあり方を広めたり，岡山県内外においての講演活動や， 日本
数学教育研究学会等，様々なところで指導助言を行ったりしている。
2010年の新算数教育研究会全国（岡山）大会では，大会実行委員長として会を成功に導く。現在
は，岡山理科大学教育学部初等教育学科教授（学科長） として，教員をめざす学生の指導にあたって
いる。
深井 文雄先生
昭和53年岡山大学卒業後，岡山大学算数・数学教育学会の理事として，岡山の算数・数学の実
践研究の推進と発展に努めている。また，岡山県数学教育会の副会長を歴任し，小学校の若手・熟
練教員の算数教育の授業力向上に貢献した。
2010年の新算数教育研究会全国（岡山）大会では，事務局長として会を成功に導く。また， 2016
年の中国・四国算数・数学教育研究 （岡山） 大会では，岡山県としては行っていなかった，本大会にお
いての授業公開を開催するといった新たな取り組みを提案し，小学校部会公開授業・授業協議会の
会場校校長として会の成功に寄与した。岡山市立大元小学校校長を退職後，現在は，岡山市立芥子
山小学校で初任者指導教員として若手教員の育成にあたっている。
三善 真先生
昭和56年岡山大学卒業後，岡山大学算数・数学教育学会の理事として，岡山の算数・数学の実践
研究の推進と発展に努めている。また，岡山県総合教育センターの教育経営部長や岡山県数学教育会
の副会長，岡山県高等学校教育研究会の会長を歴任し，コミュニケーション力の向上を中心とした人材
育成・キャリア教育，コミュニケーションツールとしての数学などをテーマに，教師力の向上の取り組みゃ
生徒を対象とした講演活動を行った。
2016年中国・四国算数・数学教育研究（岡山） 大会では，副委員長として会を成功に導く。特に，普
通科，理数科，商業科，工業科の各高校を会場とした研究授業を開催するなど，新たな取り組みが評価
された。岡山県立西大寺高等学校校長を退職後，現在は，就実大学で入試関係業務に従事している。
岡山県で表彰を受けたのは4名でした。その中の3名が本学会の会員ということからも本学会の岡
山県における影響は大きいものであることが分かります。おめでとうございました。
文責（圃井 大介）
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